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Resumo: As organizações buscam a maximização dos lucros, e os estoques representam 
uma significativa parcela do capital investido pelas organizações e que se não for bem 
gerenciado acaba gerando prejuízo para as mesmas, a gestão de estoque é essencial para 
toda e qualquer organização, diante a esta necessidade a gestão de estoque surge como 
principal ferramenta para obter resultados positivos para as organizações. O estudo tem 
como objetivo entender o funcionamento e a importância dos estoques nas organizações, 
bem como o correto uso de técnicas de controle e gestão dos mesmos, além de ter uma 
visão do cenário onde essas técnicas são aplicadas. Esse estudo tem como foco principal 
implantar ferramentas que auxilie a empresa Di Rose Modas no controle de entrada e saída 
de seus produtos afim de fazer com que o controle de estoque se torne prioridade na 
empresa trazendo assim resultados satisfatórios, portanto o objetivo geral será identificar 
o fluxo de estoque existente na empresa e desenvolver um plano de ação de gestão para 
corrigir possíveis falhas encontradas. Os resultados poderão contrubuir com a melhoria do 
controle de estoque da organização e maximização dos lucros.  
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